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Necesidad de extender la cultura homeopática  
  
Need of extending homeopathic culture  
  
  
¿Qué fue aquello que Samuel Hahnemann aportó a la ciencia médica a 
través de su descubrimiento?  
Nadie en el mundo actual dudaría en plantear que fue la homeopatía, desde 
entonces se puede afirmar categóricamente que ninguna otra ciencia terapéutica se 
ajusta en manera tan estricta a las leyes de la naturaleza.  
Hahnemann procedió con la mayor precaución al comenzar a hacer pruebas con el 
método de tratamiento a sus pacientes. Obtuvo un gran éxito a lo que se refiere a 
la curación de enfermedades de una manera mas completa, más fácil y con el 
mayor rango de efectividad de las obtenidas hasta entonces con las otras variantes 
utilizadas por los médicos de entonces. Este aspecto inicial de eficiencia trajo 
consigo y lo mantiene hasta nuestros días que la homeopatía tenga cada vez mas 
amigos, pero también enemigos. El ejemplo histórico más relevante fue el de 
Hering, seleccionado para estudiar y revocar lo científico en la terapéutica, 
posteriormente convencido de lo contrario, resulto ser uno de los llamados grandes 
en la homeopatía por sus aportes.  
La homeopatía actual es parte de una cultura médica y de atención para la salud 
que el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la técnica exigen que cada día ambas 
actividades se muevan hacia el cambio positivo. Desde los años 1960 hasta el 
momento actual, todos los aspectos científicos no explicados sobre la homeopatía, 
ya están presentados y es lo que explica la legalización oficial por la mayoría de los 
países del mundo.  
¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad, que influencia debemos ejercer y como?  
Primero: Debemos divulgar los resultados, educar, demostrar calidad y efectividad.  
Segundo: Una formación de excelencia redundará en una mejor atención al 
paciente y un aumento de la calidad de vida.  
Tercero: Con la educación contribuiremos a aumentar la cultura de la medicina y 
sobre todo del proceder terapéutico homeopático.  
Incuestionablemente todos podemos unirnos a la gran marcha de eventos que 
pueden ampliar de manera profunda la cultura médico-científico occidental del siglo 
XXI, y la Homeopatía sin dudas tiene mucho que aportar.  
